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のタイムラグがあることがわかる。もっとも、建築物は長いスパンで計画されるので、好
景気だったころの計画がその後数年を経て竣工を迎えるということは当然考えられるが、
それを差し引いても、バブル崩壊後しばらくは建築が多く建てられていたのである。 
 
 2  
この建物は車の企画・開発をするエンジニアやデザイナーとユーザーとが交流できるよ
うにするという新しい発想の下、その結果を実際の車の開発にフィードバックしていくと
いうコンセプトを持たせていた。この建物について隈は以下のように語っている。 
 
僕が M2 で試みたのは、二項対立構造とポストモダニズムを共に批判し得る視点の
導入である。M2には「外資本主義的」ヴォキャブラリーが、共にきわめてエキセント
リックな形で投入されている。アイオニック・オーダー、コーニス、ステップドペデ
ィメント、アーチといった「外資本主義的」ヴォキャブラリー、そして高速道路の遮
音壁、飛行機用タラップ、日本ではじめて採用されたシリコンガスケットによるカー
テンウォール等の「内資本主義的」ヴォキャブラリーが共に通常のシンタクスから切
り離されて、同一画面上に投入される。孤独なエレメントたちは重力という制度から
も切り離され、そして意味という制度からも切り離され、多少寂しげに、しかし、せ
いせいとした風情で画面上を漂う。レトロスペクティブでノスタルジックなエモーシ
ョンを喚起する装置として用いられてきた「外資本主義的」ヴォキャブラリーが、こ
こでは漂白され、親密なヒューマンスケールからの逸脱を強制され、廃墟化によって
ノスタルシズムの回路を絶たれて、環 8 という高速スキャニング・チューブの上を漂
う。「内資本主義的」ヴォキャブラリーもまた廃墟化によって、その楽天主義的な未来
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Abstract
Attempting to Position Architect as an Object of Sociological Research
-The analysis of the narratives and works of architect Kuma Kengo -
MATSUMURA, Jun
Kwansei Gakuin University Graduate School of Sociology
 The aim of this study is to elucidate the reality of the world of architects, which has rarely been focused 
on in a sociological research. Given that architect as a career does not have any official authorization, and that 
they are always confronted by the difficulty of their own positioning in between the binary opposition of art 
and technology, it is obvious that they cannot be analyzed by a single perspective. In other words, the analysis 
in this respect needs a more dynamic approach. Thus, this paper tries to introduce the concept of ‘field’ 
defined by Pierre Bourdieu as a theoretical framework to grasp this dynamics and describe the ‘field of 
architecture’. Then, it attempts to position architect as someone struggling to pursue the essence of 
architecture in this field. As a case study, it will focus on Kengo Kuma (1954-), one of the most famous 
architects in Japan. To do so, this study will divide his career into three stages: the 1980s as the first stage; the 
1990s as the second stage; and the 2000s and thereafter as the third stage. Then, it will describe and analyze 
the transformation of his narratives and works.
 Keywords: architect, field, struggle
